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Lunes, 24 de septiembre de 1945.
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10 FICIAL
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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO, DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 20 de septiembre de 1945 por la que
se dispone ;pase destinado .ala Flotilla de Lanchas
Torpederas el Teniente de Máquinas 'Juan Cap
llonch Solivellas.—Página 1.368.
Otra de 2€L, de septiembre de 1945 por la que se dispone
cesen en s'us actuales destinos y pasen a ocupar los
que al frente de cada uno se indica los Oficiales de
Máquinas de ,la R. N. M. que se relacionan.—Pág. 1.368.
Otra de 20 de septiembre de 11945 por la que se dispo
ne el embarco 'en el crucero Miguel de Cervantes del
Contramaestre Mayor D. Albino Cobo Ronco. PAgi
na i.368.
Destinos.—Orden de 20 de septiembre de 1945 por la
que se dispone cesen en los destinos que se expresan
y pasen a ocupar los que se indican los Contramaes
tres segundos D. Manuel Carnero L6pez y D. Juan
Margalet
Otra de 20 de septiembre de 1945 por la que se con
firma en sus actuales destinos de la Escuela de-Sub
oficiales al personal de la Maestranza de la Armada
que se relaciona.--,Páginas 1.368 y 1.369.
Autorización para contraer matriinon,io.--Orden de' 20
de septiembre de 1945 por la que se concede autori
za.dión para contraer matrimonio al Contramaestre
primero D. José Iglesias Bergueiro.—Página 1.369.
o
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Teniente cle Máqui
nas D. Juan Capllonch Solivellas pase destinado a
la Flotilla de Lanchas Torpederas, cesando en el
que actualmente desempeña.
Madrid, 20 de septiembre de 1945.
REGALADO
e,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio del Personal y General Inspector del Cuerpo
de Máquinas.
Se dispone que los Oficiales de Máquinás de
la R. N. M. que a continuación se reseñan ceset en
sus actuales destinos y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
OFICIAL PRIMERO.
D. Manuel Villabona Cuervo.—De Jefe de Má
quinas del guardacostas Tetuán, a Tefe de Máqui
nas del Contramaestre Casado.
CTICIALES SEGUNDOS.
D. José Gutiérrez Albuín.—De Jefe de Máquinas
del Contramaestre Casado, al Co-ntramacstre Casado:
D. Juan Terrasa Frontera. — Del Contramacstre.
Casado, a jefe de Máquinas del guardacostas Tetuán.
D. José Rodríguez Barba.—De Jefe de Máqui
nas del guardacostas Larache, 5.1 transporte Plutón.
D. Andrés García Canals.—Del transporte Plutón,
a Jefe de Máquinas del guardacostas Larache.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal e Inspector
General riel Cuerpo de Máquinas.
— Se aprueba deterrhinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer el embarco en el crucero Miguel de
Cervantes del Contramaestre Mayor D. Albino Cobo
Rouco, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante.
Tefe del Servicio de Personal.
•
Dess-tinos.j--Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan v pase a ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan:
Contramaestre segundo D. Manuel Carnero Ló
pez.----De a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena, a la
P. B.-18.—Forzoso.
Contrarnastre segundo D. Juan Margalet Agu'i
16.—De la P. B.-18, a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartage
na.—Forzoso.
Madrid, 20 de septiernbrre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Alinirante Jefe del Ser
•vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
A los efectos que determina la Orden minisz
terial de 24 de agosto de 1944 (D. O. número 19.6),
se confirma en sus actuales destinos de la Escue1a
de Suboficiales al personal (Me se cita a continua
ción:
Operario de primera (Albañil) D. Francisco Mar
tínez Cruceira.
Operario de primera (Herrero) D. Pedro Alanis
Domínguez.
Operario de segunda (Albañil) D. Cristóbal Ra
mírez Guzmán.
Auxiliar Administrativo de primera D. Eugenio
Baturone Colombo.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Váz
quez Vergara.
Aqxiliar Administrativo de tercera D. Francisco
Montes Aguilera.
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Obrero de segunda (Fogonero) José Moreno Gu
tiérrez:
Peón Manuel Ruiz Martínez.
Madrid, 20 de septiembre de 1945.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
q•
1.
Autorización para corttraer matrimoitio.—Se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita Pilar Cubells Rostand al Contramaestre
primero, graduado de Alférez, D. José Iglesias Ber
gueiro.
Madrid, 20 de septiembye de 1945.
E
REGALADO
xcmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandl
te. General de la Base Naval de baleares.
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